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 Salah satu dari Tridharma adalah melaksanakan pengabdian terhadap masyarakat. 
Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan bantuan dan edukasi dalam 
hal kesadaran Desa Pasir Mukti terhadap Kesahatan dalam menghadapi Pandemi Covid-19. 
Kesehatan adalah salah satu hal yang paling penting dalam menunjang kesejahteraan baik 
dalam suatu individu maupun dalam masyarakat. Masyarakat Desa Pasir Mukti sudah 
menanamkan bagaimana menjaga Kesehatan apalagi di masa pendemi ini. Ini terlihat saat 
pembatasan social berskala besar (PSBB) desa pasir mukti dapat menghadapi keadaan PSBB 
dengan menyediakan dapur umur yang dikarenakan dalam meminimalisir penyebaran covid-
19. Ini merupakan salah satu bantuan program Desa Pasir Mukti demi kesehatan 
masyarakatnya. Selain itu juga memberikan bantuan berupa alat kebersihan, desinfektan, 
hand sanitizer dan masker untuk masyarakat.     
 
Kata kunci;, pengabdian kepada masyarakat, Pembatasan berskala besar (PSBB), pandemic, 




One of the tri dharma is community service.  The service on community aims to provide 
assistance and education in Pasir Mukti village for awareness of their health in the pandemic 
of covid-19. Health is one of the most important in supporting the welfare of both an individual 
and the community. The Pasir Mukti village community has applied health care especially in 
pandemic like as large scale social restriction. The Pasir Mukti village has a program to 
provide the kitchen in the age to minimize the spread of covid-19 and also provide the cleaning 
equipment, disinfectant, mask, and hand sanitizer for the community.      
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PENDAHULUAN 
Pembangunan berkelanjutan adalah 
pembangunan yang memenuhi kebutuhan 
generasi sekarang tanpa membahayakan 
kesanggupan generasi mendatang untuk 
memenuhi kebutuhan (Antonia Panca Yuni 
Wulandari005). Pembangunan 
berkelanjutan juga dapat diartikan sebagai 
suatu proses pembangunan masa yang akan 
datang dengan mengoptimalkan manfaat 
dari berbagai potensi yang ada serta dapat 
dikembangkan. Pembangunan kesehatan 
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 
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kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 
orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat 
yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi 
pembangunan sumber daya manusia yang 
produktif secara sosial dan ekonomi (Syahrial, R., 
2019). 
Desa Pasirmukti adalah salah satu 
desa yang terdapat di Kecamatan 
Telagasari. Dari aspek ekonomi masyarakat 
Desa Pasirmukti yang merupakan 
pemekaran dari Desa pasir kamuning 
bermata percaharian sebagai petani, buruh 
tani, pegawai swasta, PNS dan pedagang. 
Selain itu masyarakat Desa Pasirmukti 
masih memiliki rasa empati yang baik. 
Seperti saling bergotong royong untuk 
mengadakan kegiatan sosial yang dapat 
pempererat persaudaraan serta 
meningkatkan rasa sosial yang tinggi. 
Dalam aspek budaya, Desa 
Pasirmukti juga memiliki beberapa budaya 
yang masih dijalankan hingga saat ini, salah 
satunya budaya Kalagumarang yang 
dilaksanakan oleh para petani dan buruh 
tani untuk membasmi hama yang terdapat 
di lahan pertanian. Desa Pasirmukti dari 
aspek pendidikan memiliki Taman Kanak - 
Kanak (TK) dan Sekolah Dasar yang dapat 
digunakan sebagai sarana dan prasarana 
masyarakat desa dalam melaksanakan 
pendidikan dasar. 
Sarana dan prasarana kesehatan 
Desa Pasirmukti yang masih berjalan 
sampai saat ini seperti terdapat lima posko 
posyandu yang masih aktif berlangsung 
setiap bulannya. Selain itu, terdapat satu 
bidan desa yang dapat membantu 
masyarakat penanganan kesehatan, 
kehamilan ataupun melahirkan. 
Sementara di akhir tahun 2019 dunia di 
gemparkan dengan merebaknya penyakit 
yang disebabkan oleh virus corona (covid-
19). Penyakit ini awalnya merebak di 
Wuhan, Tiongkok yang dalam waktu 
beberapa bulan 65 negara juga terjangkit 
penyakit ini (WHO, 2020), (PDPI, 2020). 
Berdasarkan dari potensi sumber 
daya manusia yang dimiliki maka 
pengabdaian ini dilaksanakan dengan 
memberikan bantuan dalam menunjang  
kesadaran warga desa pasir mukti terhadap 




Dalam kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat ini metode yang dilakukan 
adalah memberikan bantuan berupa masker 
dan handsanitizer kepada warga desa pasir 
mukti yang diwakili oleh jajaran perangkat 
desa. Kegiatan ini dibantu oleh 13 
mahasiswa KKN. 
 HASIL DAN PEMBAHASAN 
Potensi sumberdaya alam yang terdapat di 
Desa Pasir Mukti adalah luas melintangnya 
area persawahan di daerah tersebut yang 
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luasnya 300 Ha. Hasil panennya dijual di 
dalam dan luar kabupaten karawang yang 
dapat dipanen sebanyak lebih kurang 7 ton. 
Tingginya sikap gootng royong dari 
msyarakat Desa Pasir mukti seperti yang 
terlihat pada gambar 1 dan 2 di bawah ini.    
 
Gambar 1.Masyarakat desa yang menjadi buruh tani 
 
Bukti dari tingginya ras gootng royong di 
daerah ini ditunjukkan dalam mengrjakan 
sawah secara bersama-sama. Untuk 
meningkatkan hasil panen para msyaraket desa 
tersebut memiliki tradisi Kalagumarang seperti 
yang terlihat pada gambar 2. Tradisi 
Kalagumarang dilakukan pada saat memulai 
musim penanaman padi, kegiatan ini dilakukan 
dengan bertujuan untuk menghilangkan hama – 
hama yang dapat merusak tanaman padi seperti 
tikus dan serangga lainnya. Kegiatan ini juga 
dapat mempererat kekompakan serta kerjasama 
antar petani, buruh tani serta masyarakat Desa 
Pasirmukti. 
 




Gambar 3. Bangunan Sekolah   
Dalam mendukung adanya potensi Sumber 
daya manusia yang secara dasar juga 
terdapat bangunan sekolah. Ini 
menunjukkan desa ini memang mendukung 
masyarakatnya untuk melek dalam hal 
Pendidikan.  
Dalam membangun suatu desa secara 
berkelanjutan Desa Pasirmukti juga sadar 
akan pentingnya Kesehatan bagi warganya. 
ini di buktikan adanya dan aktifnya 
kegiatan posyandu. Kegiatan ini 
menyokong agar sumber daya manusia 
yang dimiliki desa ini dapat menyokong 
pembangunan berkelanjutan.  
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Merebaknya pandemic covid-19 dan 
sadarnya arti penting Kesehatan bagi 
masyarakat desa Pasirmukti membuat 
warga dapat dengan mudah memahami 
pentingnya menjaga Kesehatan. Pimpinan 
Desa pasirmukti pun juga memberikan 
pemahaman dengan mudah terhadap 
warganya dalam melindungi dan 
meminimalisir warga masyarakatnya agar 
Kesehatan warga masyarakat tetap terjaga. 
Salah satu yang dilakukan oleh Lurah Desa 
tersebut adalah menyediakan dapur umum 
seperti gambar 3 dibawah ini disaat adanya 
PSBB (Pembatasan social berskala besar) 
dalam meminimalisir merebaknya Penyakit 
ini yang di putuskan oleh pemerintah 
daerah. 
 
Gambar 4. Dapur umum desa Pasirmukti 
Lurah Desa pasirmukti juga memfasilitasi 
alat kebersihan masjid sebagai tempat 
fasilitas umum dan membagikan masker 
dan hand sanitizer bagi warga sebagai 
pencegahan terhadap merebaknya penyakit 
ini.     
Dalam mendukung kegiatan dari pimpinan 
desa ini maka bantuan yang diberikan 
adalah berupa masker dan handsanitizer 
dari mahasiswa KKN yang diterima 
diwakilkan oleh salah sperangkat desa dari 
desa Pasir mukti seperti yang telihat pada 
gambar 5, 6 dan 7 (intisari dari laporan 
KKN Desa Pasirmukti). 
 
Gambar 5. Anggota KKN Desa Pasirmukti 
 
 
Gambar 6. Penyerahan hand sanitizer  
 
Gambar 7. Penyerahan Masker 
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 .  
Walaupun adanya kegiatan ini namun 
masih belum maksimal pengerjaan 
pengabdian kepada masyarakat yang 
dilakukan karena pengaruh dari adanya 
PSBB tersebut sehingga edukasi dalam hal 
mengenai covid-19 ini dan pencegahannya 
tidak dapat dilaksanakan  
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil dan pembahasan dari 
kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat 
disimpulkan sebeagai berikut: 
1. Dalam upaya tercapainya 
pembangunan desa yang 
berkelanjutan perlu didukung oleh 
berbagai potensi salah satunya 
potensi sumber daya manusia 
daerah tersebut yakni desa 
Pasirmukti yang investasi 
terbesarnya dititik beratkan kepada 
kesadaran masyarakat terhadap 
kesahatan khususnya dimasa 
pendemi covid-19 ini 
2. Pencegahan penyebaran yang dapat 
dilakukan yaitu dengan adanya 
aturan pemerintah mengenai 
pembatasan social berskala besar 
dan memberikan bantuan berupa 
fasilitas kebersihan, masker dan 
handsanitizer sebagai pemutus 
rantai penyebaran penyakit covid-
19 dan sebagai pentingnya menjaga 
Kesehatan agar terlaksananya 
pembangunan desa yang 
berkelanjutan tersebut dari setiap 
segi potensi. 
Saran  
Kekurangan yang ditemui dalam 
pelaksanaan pengabdian terhadap 
masyarakat ini adalah tidak terlaksananya 
dengan optimal cara pencegahan terhadap 
penyakit di masa pandemic ini secara 
edukasi langsung agar terealisasinya 
kesadaran masyarakat desa pasirmukti 
terhadap Kesehatan.  
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